















乳児（児福法第 4 条第 1 項）と１歳から小学校就


















A Consideration on the Origin of Fukushima Hama’s Childcare







In this thesis, I reviewed commentary on the origin of Fukushimama’s childcare that was active
in the pre-war post-war period among various child carers involved in the childcare history in about
140 years. I tried exploring what is the origin of childcare that comes from valuable experience that
has been involved in daycare but child care administration as well as exploring the history and
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副島は 1905（明治 38）年 4 月 1 日に長崎県島
原にて、父虎十、母チョウの四女として生誕し、
1922（大正 11）年 3 月、京都平安女学院専攻部
保育科を卒業した後は 19 歳のときに京都聖マリ
ア幼稚園に勤め、いくつかの園や学校などの現場
経験を 1945（昭和 20）年 6 月、厚生省に勤務す
るまでの 20 年にわたり積み重ねた。その後は厚
生省にて 18 年間一貫して保育行政に携わり、1963
（昭和 38）年 4 月、栃木県立保育専門学校の教頭、
1967（昭和 42）年 4 月からは国立音楽大学教育
音楽学科幼児教育専攻主任教授、1975（昭和 50）
年 4 月には和泉短期大学の教授、そして 1983（昭
和 58）年 3 月、同短期大学を退任するまでの 20
年間は、それぞれの学校などで活躍した。
退任後もハワイ、ヨーロッパ、東南アジアへの
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